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learning vocabulary in aCBIclassroom?
Linked-skilactivitiesareaseriesofactivi-
tiesthatareusedincontent-basedinstruc-






































































use in our MOODLE virtualLearning
Environment.Overthelastseveralyearswe
have been investigating the efficacy of
Content-BasedLearningandfindingthatits
proper use wil facilitate the Second
LanguageAcquisitionprocess.TheEnglish
FirsthandSeries,beingElementaryandPre-













































































































































































































from me,andwhy areyou drinking so
much?"
Atthatmomentthedoortotheouterof-
ficeopenedandthesecretarycameincarry-
ingasmal,butobviouslyheavy,purse.
"Ifyouwon'tbeneedingmeanymore,I
haveadatetogoclubbingwithmylittlesis-
ter.Seeya."F.E.Perrine,turnedonherhigh
heelandleft.
'Spam'roledclosetothedrunkenarchi-
tect."Andanotherthing,Mr.Powel.Why
doesyoursecretarycarryaloadedguninher
purse?"Itwastoolate,thethinmanwas
snoringloudly,soundasleep.
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